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BOLETIM INFORMATIVO
Sala de Situação COVID-19 da Universidade do Extremo Sul Catarinense
O boletim informativo de hoje (20/07/2020) da Sala de
Situação COVID-19 da UNESC apresenta as informações
e ações mais recentes da nossa Universidade, diálogos
com a comunidade acadêmica, reportagem especial sobre
lavagem das mãos, além dos dados mais recentes da
pandemia da COVID-19 em Criciúma.
20 de julho de 2020
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SALA DE SITUAÇÃO UNESC:
PROF. DR. FELIPE DAL
PIZZOL
No dia de hoje, cerca de 15 pessoas
foram capacitadas entre colaboradores
da AICOM e coordenadores das Clínicas
Integradas em Saúde.
Entre a noite de sexta-feira (17/07) e
segunda-feira (20/07) foram realizadas 10
capacitações, sendo 117 capacitados entre
docentes, acadêmicos e colaboradores.
A equipe da Sala de Situação COVID-19
continua acompanhando as atividades pelo
campus. Veja todas as ações realizadas desde a
última sexta-feira a noite e esta segunda-feira:
Para a segunda-feira (20/07) há previsão
de que 2.557 acadêmicos circulem na
Universidade.
Circulação dos estudantes
Capacitação e entrega de EPIs
Atividades realizadas pela equipe da Sala de
Situação
1,5 m
Fotos das atividades desenvolvidas pela equipe da Sala de Situação COVID-19 no
dia de hoje.
Visita aos blocos da universidade para verificação da aferição
de temperatura das pessoas que estão transitando por este
espaço;
Diálogos com a comunidade acadêmica;
Reunião com a coordenação das Clínicas Integradas em
Saúde e administração do campus para realinhamento das
medidas de prevenção e novas ações integradas na
Universidade;
Alinhamento e aprovação dos protocolos internos da Sala de
Situação;
Distribuição de material informativo pelo campus;




Confira mais alguns relatos da nossa comunidade acadêmica.
Diálogos pelo Campus
Andréia Zizino - Secretária Biomedicina
“Me sinto segura pois percebemos todos os movimentos e ações que
a Universidade vem realizando, tanto com alunos, professores e
colaboradores. Ações como a disponibilização dos testes e a sala de
situação, que vem como mais uma ação para estarmos fazendo esse
monitoramento das atividades já desenvolvidas no campus e o que
ainda precisa ser implementado.”
“Bom, a UNESC eu conheço já há muitos anos, meus filhos foram
acadêmicos aqui, hoje já são formados e eu tenho um carinho especial
pela UNESC. Referente as clínicas, desde o momento em que eu
entrei, até agora, pude perceber a higiene em todas as dependências
onde circulei, está tudo muito limpo, muito bem sinalizado e
orientado. Percebemos cuidado e um carinho muito especial quando
chegamos aqui. ”
“Eu acredito que a UNESC está preparada em questão de segurança
para os alunos. Nós da medicina, estamos recebendo todos os EPI’s
disponibilizados na coordenação do curso, assim como no ambulatório.
Os pacientes estão bem conscientes com as questões de segurança da
pandemia, entendem que os atendimentos não possuem tantos exames
físicos como antes. Realizamos nossos atendimentos com todos os
cuidados. “
Pedro Henrique Leonardi - Acadêm co do curso de Medicina
Bruna Giassi Wessler - Professora do curso de Farmácia 
Benta Lopes  - Paciente das Clínicas Integradas em Saúde
Divulgamos com periodicidade notícias 
sobre as atividades desenvolvidas no
campus.
@unescoficial UNESC
Acesse covid.unesc.net e fique por
dentro das informações da pandemia.
Possuímos conteúdo informativo nos
destaques relacionados a COVID - 19.
     Você conhece os canais de notícia da Universidade? Fique atento a tudo
que acontece no campus! 
FIQUE ATENTO AS NOTÍCIAS! 
Após tossir e espirrar;
Antes, durante e após o preparo de alimentos e refeições;
Antes e após cuidar de alguém que esteja doente;
Após tocar o nariz, tossir ou espirrar;
Após ter estado em locais públicos;
Após tocar em superfícies em locais públicos (botão de elevador,
maçaneta, corrimão);
Após ir ao banheiro.
Após manusear qualquer objetivo que tenha recebido (lanches, compras,
etc.)
      As mãos são o meio mais comum de transmissão de doenças, pois tocam
diversas superfícies ao longo do dia, e sem perceber costumamos tocar nosso
rosto corriqueiramente. Desse modo, a lavagem frequente das mãos sempre
é recomendada, mas neste período de pandemia da Covid-19 é necessário
cuidado redobrado. 
      A higienização adequada das mãos é uma das medidas mais simples e
eficazes para prevenção de doenças. No atual momento associada ao uso de
máscara e distanciamento social, é uma grande aliada. Recomenda-se a
higienização de mãos com água e sabão ou com álcool 70%.
    Alguns momentos merecem maior atenção para a lavagem de mãos, como
os exemplos abaixo:
      
LAVAGEM DAS MÃOS
Fontes: 
MATO GROSSO DO SUL. Manual de condutas para enfrentamento do COVID-19. Versão 03 – 15/04/2020. Disponível
em: https://www.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Manual-de-Condutas-corrigido-15.04.2020.pdf
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde. 2013. Disponível em:
https://proqualis.net/sites/proqualis.net/files/000002347fQHsQg.pdf.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Geneva, 2020. Disponível
em: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.
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Você sabe como realizar a lavagem correta das mãos? Recomenda-se que a
higienização das mãos tenha duração de 40 a 60 segundos e que alguns
passos sejam seguidos para a realização de uma higienização completa. Veja
eles a seguir:








Fonte: CRICIÚMA. Informe epidemiológico: 19 de julho de 2020. 
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